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r JlaSCIi ),PC,rlHIIJ{ U O'lHTyBaHH 'IHTaTeJlH, 
A-P naHAC J1a';3apeocl{1I 
AHr.1HCKO-Mi:!KeJ.\OHCKHOT PC1.JHHK SO \l6Jl;JCTi:! Hi:! 
H H"ll1JJ01' nJ1<!TCTi:!B)'Bi:! J.\ono.1HeTO 1I1)lClHlle Ha Ut: 
6t:ranl~1J H "nun, PC'UfllK01 ro nUW()TBI1 TIIMOT Ha U 
PCl\CII3eHT QII H n p lICIlJlHH MHrpau,1I 11 npn HHCTJIT}'TOT '1<1 
THXOMHP HI1KOnOBCKH nOnilTULIKO-npBSHlI IICTp8)f(ya8H,a. 38 nOl1roTolIKc 
1l0Ce6HlI 611ar OAapHOCT 11M yni:!T)'BaMt! HII f-HOT THXU 
aCHCTtHT JCI npaSHi:! 'lalllTITr a 00 YHXup. Ko j C H pel\ 
n f-HOT 30paH raBpHlIOBCKI1 oJ.\ H H$>pMaTHBHHOT Qt: 
UIIIIITt!CTBO Koj fit • CK'n1pa II npeaeAe nOIlMHTt: Km 
IlpOQCny paTa npen Esp onCKIlOT eYA 'Ja L[OBcKOBH npi:! 
PC'THI I KOT COJ.\P)l(H HI:IA 2500 36opoRll. UITO npeT 
Ba thC Ifli n p eTxoJ.\l lllTO ~nAaHf,e co OKO.l'lY 1300 36opOI 
HujYTI<lTp e6)'BHHn BO MtryHapO/(lUITt U AOMalUHHTC II 
l)6nilt~r KaKO H TepMIfHR KOif ce HajynOl-pc6yuaHH I 
OCf'aJll(IITt. TCpMHIlH'l'e ct eneKTIl p aHlI 11(1 npllHT\Hn 
Ha YrIlITp e6JlJ1BOl.' II JHa'l ajHocT SO usaa ccJ>ep a, 
KaKIl HOBlma BO OBa H3AaHne Ha pe'lHlIKOT et: II I 
KOII CC oJ.\HecYBaaT H CTpYKTYPClTa II TC,l aTa Hi:! 06 
t:Bp oncKHTe perHoHa,lHH opraHHJa lU1I1 (ClIs eT 
E BponcKMTa YHHj<1 H OECE). J.\PYrH MetyuapOl\HH 
HCIJJJl:I.[{UHI1 o p r aHH:JaQHII. :lHa'lajRH McfyHapoAlt1l II III 
TIl BO u6m lCTIl IIa ' I08t:KOBHTe " p aBa. K8KO If nOllaT01.(1 
BO Peny6muw MaKt!I\OHHja H 'ja npaBHlITe 0 6Jlat.'TII, 
OBi:la n y6nl1Ka Ullj a CMeTaMe J.\eKi:! KI:! 11M m lMOfHC 
JlpO!peCHOHaJl HO ce 'jaHHMaSaaT Cll n pOOneM<lTIIK 
Ocra.11.(I11'<:. npe l\8HIII(HTe Hii HeBJntmHIIlTC ()pra~ 
m 'e KaKU H Ha CTYJ.\t:HTHTe H nOCTIIHnllIlM1.(HTI 
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rJ1aBeH ypeAllIIK nO,(HTyaaHH ,(HTaTeJJH, 
A-P naHAe J1a3apcncKH 
AHrJlHCKO-MaKenOHCKHOT pt:lJHHK Btl 06naCTa Ha 6t:raJlCKOTO n paBO 
II H3MUT npt:TCTaoysa AOnOJlHI:TO H314dHHe Ha Ue6HHUT pt:lJHHK 3a 
6eranLtli II a :mn. Pe411I1KOT ro nOArOTBIi TII.MOT Ha UeHTap OT 3a 6.:ran­
Pel\eH3eHT 1\11 U np"CJlJIHII MHrpal~IIH npH J1HCTIIT},TOT 'la ~OI.\IIOJl{)U1KH H 
THXOMHP HHK0J10BCKIt nOJ\lITHlIKIl-npaBIi H Ht.'Tpa)!( }'salba. 311 nOnrOTOBK3TH lia P': <JHHKOT 
lI(lcc6H3 6nar oAapHocT HM ynllTYBIIMe Ha r-H{IT THXU~IHP H HK(WOOCKlI . 
aCHCTt!HT 'JII npasHa 'jaUiTHTa 00 YHXup. Koj e II pel~t:H3t:HT Ha IICTI10T. 
H r-HUT 3upaH faBpHnoBcKlI OA M HcpopMaTIIBtfllOT I.\t:HTap 'Ja rpataHcKo 
onUITt:CTSO Koj ru CCJTC....' ·lIpli H IIpeacAc nOIlMUTe KOll ce UAHccYBallT HII 
npoLtt:}:typa I'a upeA E oponcKIJ()T eYA 'JH <JOB KUBH npasa. 
lor Sociological Poli lical and Juridical Research. All rights 
Ihis publication rna) be reproduced, SlOrcd in retrieval sys­
in any furm or by any means, electronic. mechanical. photo­
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Pe'ffiIlKOT COAP)!(H HaA 2500 '16o POBIl, WTO npeTCT30YBa nonOJIHY­
Blithe lUI lIPCTX(IUHOTO WIAaHI!e CO OKOJIY I ~OO 'J60pOBI1 11 <\>pa'jl1 KOI1 ce 
Hlljyll()TpeGyHHIIH BO MefYHapOAHHTC II A MHWHHTC WIKYMt:HTII 00 ooaa 
06Jl3t.'T KaKO II TCpMlIHII KOl1 ce HajynoTpe6YBHHII BO np3KTlIKHTa co 
6craJllJ,lrre . TepMIHUfTe c e ceJlt:KTIlPIIHH no n pl1H1.\Hno T Ha I1HTt:H H1TeT 
Hli y noTpe6mlllocT II :IHl1 l lajH()CT 00 oOlla ccpepa . 
KaKo IiOBlfHlI 00 ooa II :.1AClJiHC Hli PClJHIIKOT ce H cCAYMTe f.\0AaTollH 
KOII ce (>AHccYBaHT Hlt CTp}'KTypaTlt II TC,laTa Ha 06eUHlicTHTe Hal.\1fH, 
t:oponC"'tlTe pCrHOHlIJIHH opraHII3a qllu (CooeToT Ha EBpona. 
EBpon KaTa YHHja H OECE). I~Pyrn MefYHapOI\HR. M«!fyaJHIAlffil1 H 
lIt!BJHI/VIHH <>prctl:lJna nllll . 'malJajllll MetyHapoAHIl 11 AOMaumll A()KYMeH­
TlI 00 o OJlaC'ra Ila l106eKOBIITC npaaH. KlltW II j\os\aTol.\l1 :.a UHCTIIT)'1(1IHTe 
BO PenyGJlHK3 MaKe1\oHl1ja 11 :.Ia npl1BRHTe 0 6 JIaCTH. 
OBIIH n y6nuK3l(Hja CMeTaMC nCK3 Ke liM nO,\WfIlC Ha CHTC OHlle KOH 
npo cpCCIIOHflJlHO CC '3<tHHM<tBaa1' co np06J1eMI1TItKaTa nOBp'3a Ha co 
fkraJlI.\HTe. npCTCTaOH lIl.\l1TC Ha Ht:1L1aAIIHlrre o prlllflBal(l"HI . HOBlIlfiIP­
IITC KaKO 1I Ha CTYACHTIITC II n OCTAtlU.'1UM l.\IITC 00 P Cll y6J1 11Ka 
MaKe1\OHllja KOH jl1 l1:.1y<JyoaaT MaTepnjaTa nOBp'laHa co lJOBeKOBlIl'C 
IIpaoa, 
/ 
TIpo<\>, ,U-p TIaHAc JIa]Hpt:OCKlI 
,UllpeKTOp 
Ha MHCTlIT},TOT ]a COll,IIOJlOIIIKII 
11 nO,lHTI1<JKO- npllBHII 
HCTpa)!(ysalblt 
6 
Dear Reader. A 
The Engl ish-Macedonian dictionary on Refugee and Asylum Law presents "alJLOnOmOus" within the "al 
a supph:mt:ntary edition of the Ppd .et Dictionary on Refugee and Asylum. The mcaning of the Convention Ko 
dictionary is prepared by the Center for Refugees and Forced Migration Studies 
learn at the Institute for Sociological, Political and Juridical Research. We aband n Hal 
\ ould like to extend warm thanks for the preparation of the dictionary. to 
Mr:Dhomir Nil-olovski. Protection Assistant of the UNIICR branch office. '1bandoned children Hal 
who is the consulting ed itor and to Mr.zoran GaHilov ki from Civil ociet)' 
Resource Center who has selected and tran lated the terms which are related to abandonment OC1 
the procedure upon the European Court for human rights. 
The dictionary contents more then 2500 words. which presents the comple- abduction rpa 
ment (supplement) of the pre\ ious d ict ionary approximately 1300 words and 
phrases. which are the most used in internationa l and dome tic documents in abolition YK~ 
this area as well as the terms which are the most u ed in the prachce with the 
refugees. The terms are selected by the principle of usage intensity and priori- abortion a6<­
ties in this sphere. 
Novelties in thi s edition of the dictionary are the 7 appendixes related to abuse :IJIC 
the structure and the bodies of the ni ted Nations. -uIopean Regional 
Organizations ( ouneil of Europe. European Union and OSCE). other interna- abu e (- of otlice) :me 
tiona\. intergovernmental and non-governmental organil..ations. important 
international and domestic docum~nts in thl:: human rights sphere. as well as the abu~e (- of power) ]]J<: 
appendix of In litutions in Republic of Macedonia and for legal areas. . 
We consider that this publication will assist those who are professionally abuse (crymg-) rpy 
engaged in dealing with refug~e matters. representativ~s ofNGO·s . .iournalists. . 
and students. alike. abuse of rights ·1,1(1 
/ ahuse of the right to petition 
1/ -­}"--., 
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